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Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
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Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitianlkarya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk surnbernya.
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  KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
 
Nama  :  Lu’lu’ Ilma’nun 
NIM  : E34212048 
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Filsafat Politik Islam 
E-mail address :  ilmaknunl94@gmail.com 
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UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya ilmiah : 
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beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
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